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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 'GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Presidencia del Directorio Militar.
EXPOSICION
Sedor :La índole especiaUsima y esencialmente t~c­
Dica de 101 cometidos asignados al quinto negociado de
la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra y el con-
tacto intimo y directo que su jefe ha de tener con el
Miniltro y et .Subsecretario, exigen de ~l una luma de
conocimientol y una reunión de especiales cualidades,
que no siempre .den concurrir en una lola persona;
y como la transcendencia de las funciones, demanda que
a .ellas le .subordine cualquier otra conveniencia, surge
inmediatamente, l~ necesidad de que la designaCi6n de
tal cargo le haga~previa la máxima depuraci6n de 101
m~ritos y cualidades de cuantos aspiren a desempeñarlo.
Por otra parte, aquellos cometidos y la estrecha depen-
dencia que dicho jefe tiene, respecto al Ministro y al
Subsecretario, le hacen, en realidad, 6rgano principal{-
simo de la ejecuci6n de cuantas órdenes procedan de
dichas autoridades, cual si de su Estado Mayor formara
parte; y como este organismo existe y funcioDe, preci-
sa~ente, para atender a tal 6nalidad, no hay razón que
qUltp. tan ampliamente la cumplÍ! deje de formar parte
del referido Estado Mayor. '
En ello le funda el Presidente interino del Directorio
.Militar, que subscribe, para someter a la aprobaci6n de
V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 13 de agosto de 1925.
Sd~OR
Á L. R. P. de V. 11.
ANTONIO M.4GAZ y PERS
REAL DECRETO
d t~r.opaesta del Jefe del Gobierno. Presidente interino
e uectorio Militar, y de acuerdo con bte,
Venco en decretar 10 siguiente:
Artículo l.- El coronel jefe del quinto negociado de la~ubsecretañadel Ministerio de la Guerra formad par_
te, en lo sucesivo, del Estado Mayor del 'Ministro que-
dando coDltituído dicho organismo por el referido' coro-
nel" dNeJDpe4ando el cargo de secundo jefe del mismo,
'© ~m ste O de De °n
y otros dOI jefes del Cuerpo de Estado Mayor, de los
destinados en el Ministerio de la Guerra.
Art. :1.0 El indicado cargo se cubrir~ por concurso y
en la forma rea-lamentaria entre los coroneles del Cuer-
po de Estado Mayor, que lo soliciten.
Dado en Santander a catorce de agolto de' mil nove-
cientos veinticinco.
ALFONSO
e' Pret14alte l.tar\Ao 4el Directorio MlUtat,
~ .IIMA& y P.-
EXPOSICION
SEAoR: La neceaidad de atender debidamente a la oro
ganización de las s~ptima y octava banderas, de nueva
creaci6n el\ el Tercio, y la circunstancia de tener que
licenciar en plazo no lejano cerca de ochocientos lel"io·
narios por terminación de compromiso, obliga a buscal
procedimientos que permitan intensificar la recluta, y
habi~ndose observado que la excesiva duración de los
plazos que hoy rigen para enganche retrae a los volun-
tario., es por lo que el Jefe del Gobierno, Presidente
interino del Directorio Militar que suscribe, y de acuer-
do con éste, tiene el honor de someter a la aprobaci6n
de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid IJ de agosto de 1925.
SEAoR
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO M.4GAZ y Pus
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente inte-
rino del Directorio Militar, y de acuerdo con ~te,
Venl"O en decretar lo siguiente:
Articulo primero. Se crea en el Tercio un nuevo pe-
riodo de ena-anche, para nacionales y extranjeros, -cen
duración de tres alos y prima de cuatrocientas pesetas,
que le reclamaré con cargo a la partida fijada para
anilol"o fin en el capitulo primero, ~lculo primero,
Secci6D trece de la vigente ley econ6mica.
Articulo sel'UJldo. Para atender a autos de tranJ.
porte, en caso de enpliche de extranjerOI, queda facul·
tado el citado Cuerpo para reclamar de UDa aola va
el importe total de la cuota a que' hace referencia el
articulo anterior.
Dado en Santander a catorce de agosto de mil nove-
cientos veinticinco.
ALFONSO
I!J PraldeJlte Illlied110 del DIndarIo MW••
ANTONIO MAOAZ y PERs
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EXPOSICION
SEÑOR: El ascenso a General de brigada por mérito.·
. de guerra del coronel de Ingenieros D. Luis Andrade
y Roca ha producido·un excedente en la plantilla de
Generales de brigada asignada ~ dicha procedencia.
que cubiertos todos sus destinos, no puede ofrecer hoy
ninguno en que ocupar la actividad de dicho General.
Pero como sus dotes y cualidades aplicadat .. UDa
función cualquiera habrá.D de redundar en beneficio
del servicio y del Ejército, y ello puede hacerse ain
que tal ocupación suponga el más mínimo exceso so-
bres los gastos presupuestos, es por lo que el Presiden·
te del Directorio Militar. que suscribe, se honra en so-
meter a la aprobación de V. M. el sii"Uiente proyecto
de decreto.
Madrid 13 de agosto de IQZS
SEÑOR.
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO MAGAZ y PEaS
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente inte·
rino del Directorio Militar. y de acuerdo con élte.
Vengo en decretar lo siguiente:.
Artículo único. Hasta tanto que le corresponda ocu·
par un destino de la plantilla asignada a los de su pro-
cedencia. el General de brigada don Luil Andrade Roca
quedará baJO la inmediata dependencia del Minilterio
de la Guerra y del General en Jefe del Ejército de E ..
paña en Alrica. al objeto de que, con lujeci6n a lu
instrucciones que se le den, inlpeccione todo lo refe-
rente a obras e instalacióil de 101 campamento. para
las brigadas de reserva de Alicante, Almena y M'la·
ga, y cuanto concierne a las obral y lerviciol de la.
tropas de lni'enieros en Africa.
Dado en Santander a catorce de .,OltO de mil nove·
cientos veinticinco.
U,roNSO
El PreIIdeale Interfao del DIrectorio MWtar,
ANroNlO H.G.AZ y ~
Con arreglo a lo que determina Mi decreto de ocho
de febrero de mil novecientos veinticuatro, de confor·
midad con el informe emitido por la Junta clasificado-
ra para el ascenso de Generales y coroneles. a propuet-
ta del Jefe del Gobierno. Presidente interino del Di.
rectorio Militar y de acuerdo con éste.
Vengo en disponer el pase a situación de primera re-
serva,. con los beneficios que se señala en el de dieci-
nueve de septiembre de mil novecientos veintitrés, del
General de brigada don Arturo Nario Guillermety, ce-
sando. por tanto, en el mando de la primera brigada
de Infantería de la cuarta división.
Dado en Santander a catorce de agosto de mil nove-
cientos veinticinco.
l!I PrnIdate IlIteriao de! DlrectorlJ MlUtar,
4Jn'ONID Iúa&ll y P-.
En consideración a lo solicitado por el General de
brigada don Damián Gavan-ón Crespo, y con arreglo a
lo preceptuado en Mi decreto de diez y nueve de sep-
tiembre de mil novecientos veintitrés,
Vengo en concederle el pase a situación de primera
reserva, con el sueldo correspondiente a su empleo en
dicha situación.
. Dado e~ S.a~tander a catorce de agosto de mil nove-
cIentos veIntiCInCO. .
ALFONSO
fI PreslJeate iaterlao del OIrec:tDrIo MWtar.
ABromo Jrl&aAz y P-.
Ministerio de Defensa
Vengo en nombrar General de la primera brigada de
Infantería de la cuarta división al General ae brigada
don Isidoro de la Torre Saneana, que actualmente man-
da la brigada de Infantería de Tenerife.
Dado en Santander a 'catorce de agosto de mil nove·
cientos veinticinco.
I!I Praldeate !atertao del DIrectorio MillW.
AJft'QIUD lIMAS y 1>.-
Vengo en disponer que el Intend~te de· Ejército,
en situación de primera reserva, don José Márquez AJ1-
riada. pase a la situación de segunda reserva, por haber
cumplido el día cuatro del corriente mes la edad que
determina la ley de veintinueve de junio de mil no-
vecientos diez y ocho.
Dado en Santander a catorce de agosto de mil nove--
cientos veinticinco.
l!I Praldtllte lateriDo del DIrectorio Militar,
AJm»ao Júa~ y r.
Vengo en disponer que el Intendente de división, en
situación de primera reserva, don Cayetano Méndez Al·
munia, paae a la situación de segunda relerva por ha-
ber cumplido el día siete del corriente mes la edad que
determina la ley de veintinueve de junio de mil no-
vecientos diez y ocho.
Dado en Santander a catorce de agolto de mil nove-
cientos veinticinco.
tUONSO
!I PreltdeBte later\oo ••1 OIrectodo MlIltar,
A1mnao llAGM y ,...
En conlideración a lo solicitado por el Interventor eH
Ej~rcito don Augulto Relino Parrilla, y d. conformi·
dad can lo propuesto por la Asamblea de la Real Y
Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cru' de la referida
Orden, con la antigiledad del dia veinticuatro de mar·
zo del corriente atio, en que cumpli6 las condiciones re-
glamentarias. .
Dado en Santander a catorce de agolto de mil nove-
cientos veinticinco.
ALFONSO
El Prealdtllte laterlDo del DIrectorio M11ltaJ
AmoNIO 1úo.u y P.-
En consideración a los servicios y cirC\lD.ltancias del
coronel de Infanterfa, número uno de la eacala ele ..
clase, don· Fernando de la Torre Castro, que cuenta
con la efectividad de veintiséis de marzo de mil no-
vecientos diez y nueve,
Vengo en promoverle, a propuesta del Presidente in-
terino del Directorio Militar, y de acuerdo con &te. al
empleo de General de brigada, con la antigiledad de
esta fecha, en la vacante producida por pase a la 11-
tuaci6n de primera reserva de don Arturo Nario Gui.
llermety, la cual corresponde a la tercera de &IC4JIl*)
en las de la indicada procedencia.
Dado en Santander a catorce de agosto de mil nove-
cientos veinticinco.
ALFONSO
el Praidtllte 'ateriao del Dln:ctorio Militar,
A!ftONIO KAea~~
Snf/ic'os , C'1CtUlStaJU'as del cM.' tU 1"'1IIfI#rl#J __
Fnwarulo d. lG Torr. CcsW••
. ~aci6 el dfa 2] de marzo de 1873: ingreseS esa el ~.
VIctO, como alumno de la Academra General Militar.
en 30 de agosto de 188c), lliendo promovido ree1alDeD-
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tariamente al empleo de alf~rez-alumno de Infanterla
en 9 de julio de 18c}'l, y al de segundo teniente de dicha
Arma, por terminaci6n de estudios, en mano del afio
siguiente. Ascendi6 a primer teniente en abril de 18c}S;
a capitÁn, en mano de 1896 j a comandante, en mar-
zo de 1909 j a teniente coronel, en junio de 1915, y a
coronel, en mano de 1919. .
Sirvi6 de subalterno en el regimiento de Pavía, con
el que se trasladó a Melilla el 29 de octubre de 18c}~, y
prestó servicio de campaña hasta que en enero siguIen-
te se reintegr6 con el mismo a la guarnici6n de Cidizihabi~ndosele dado las gracias de real orden por e
levantado espíritu, abnegación y disciplina demostrados
durante las operaciones realizadas en Melilla, y en
Cuba en el pnmer bata1l6n expedicionario de su regi-
miento j de capitán, en la Península, en el regimiento
reserva de Cidiz y en el de Pavía' de comandante,
de ayudante de campo y de órdenes del General de di-
visi6n D. José Serrano, y en Larache, a las órdenes del
Comandante general de dicho territorio, y de teniente
coronel, en la Península, en el regimiento de Le6n.
De coronel ha ejercido los mandos de la Zona de
reclutamiento de Madrid núm. 1 y regimiento de L;u; t
Palmas, y asistió en noviembre de 1920 a la campaiía .
logística desarrollada por la brigada mixta, en Gran f
Canaria. Desde diciembre de 19'11 viene prestando sus
servicios en el Ministerio de la Guerra, habiendo asis-
tido, en septiembre de 19'14, al curso de información
para el mando de Generales y coroneles.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones
del servicio.
Tomó parte en los sucesos de Melilla de 18c}3"94 y en
la campaña de Cuba, de subalterno, y de Africa, terri:
torio de Larache, de comandante, habiendo alcanzado
po~ los méritos en ellas contraídos las recompensas si-
gulentes:
DOI mencionel honoríficas por la acción 10ltenida
con.tra los morol el 3 de noviembre de 18c}.3 y combate
tenido con 101 insurrectos en las inmediacionel de "Palo
Prietoll, el 8 de febrero de 1B9(l.
Empleo de capitb, por la herida recibida en el en-
cuentro habido en el "Ingenio de Santa Rosall, el 18 de
marzo de 1B9(l.
Dos cruces rojas de segunda clase del M~rito Mili.
tar, pensionadal, por los hechos realizados en Xart el
Raman, el 13 de septiembre de 1914, y en R'Gaia el 18
de noviembre siguiente. '
Medalla Militar de Marruecos con el pasador de (lLa.
rachell.
Se .halla ademis en posesión de las siguientes conde-
coraClOnes :
Cruz y placa d6 San Hermenegildo.
.~uenta cerca de treinta y seis años de efectivos ser-
VICIOS, de ellos treinta y tres años y un mes de oficial'
h~ce el número uno en la.-escala de su clase, se hall~
bien conceptuado y esti clasificado apto Pélra el as-
censo.
REALES ORDENES
txcmos. Señores: S. M. el Rey




~..... ~ Oon~ sI real decreto de 1.° de octu-
bre de 1923 (D. O, 1l1bq. -219), se da a: la. wnotlzad6n 1&
v..-u" del ~aral de br:igad:a., producida el df3. 1<1 dP.l
n
actaaJ por PlIfl8 .. situación de primera :reserva de don
amlin Ga"Mlrr6n Crespo, por ser la 21 origiDl\da d1rec-
tla/mente en dicha categorla-
17 de agosto de 1925.Sea.... •
© Ministerio de Defensa
ASCENSOS /'
CftWor4 Se concede el e.:npl.eo superior illlTlt"diato 1
!los mozos de oficies comprendidos en la siguiente rel~
ei511',1 debiendo W6trutar en el.que 9'! les confiere la
efectJV:idad de. 7 del mes actual y surtir efecto,:; admi-
nisllratlivos en la revista. del próximo mes de septiembre.
14 de agosto de l')2r,.
SdlOl'•••
D. SantlilWo Escuin Dolz, mozo de oflciós (mozo de es-
tred.08 de primera del Consejo Supremo u,: Gl'e-
m-.. y Marina), a portero cuarto.
Geranio G6mez Tavira y Garcia., mozo de oficios (mozo
de~ de seganda del Conse.io Supremo de Gu(.-
rray M.a.rina), a mozo de oficios (mozo de P.Stnvtl)~ de
primera d.8l mismo).
COMISIONES
Vista Ja instancia del comn;lldante de Estado Mayor
D. Juan Be1gbedE!r Aticnza, en comisión en ls. ~¡;;cuela
de Guerra de Parls, se entenderá ampliada la. re'\! or;
den de 5 de julio de 1923, por la que se le desil?,1l6 pATa
cursar b estudios de la 45." promoci6n de la Escuela
de Guerra de Patis~ en el sentido de que dcne Ilerc('ho
a kls viAtloos reglamentarios en los recorridos qm.' <:fec-
tu6 en Franela. con motivo de los viajes de pr(u;ti, as que
figuran en el plan de estudios de la cit:l.da pronlúCl6n.
13 de agosto de Hl~:).
Setlor Cap.1tln gene~ de Canll;rlll8.
Seftores Intendente genel'&1 mUltar e Intervcnl~w ~('nl'·
ra1 del Ejérc.1to.
Se concede una oomis16n del servicio lllu:;ij I·'¡·nndD.,
por trel..nta. dtea, a \los capitanes del Scrvlbo de ,\ viar
ci6n D. José MlU'tllJl..Montallvo y GU1'l'ea y D. Ismael
Worlcta. Qu.Lntll.na, y mn.csLl'o arll~ D. Fl'l)c',·jeo Fe¡-·-
nAndez. para ver:tncar reconocimiento de Olllf't!'allnr\o-
ros panL el servJcio. TendTán derecho n las <!lctn; re-
ghnentamas, a vta.Je por cuentla del E.,tado (,n lllTito·
m naclona1 y a. Ros v.IAtkos reglamcnt:u1os en el t;Xt\"lln-
Jero, 1000 con cargo el presupuesto de Acron:W1H:a.
17 de agosto de 1!!~5.
SeOOr Oap1t4n general de la prImero. regiOn.




C!i:rcultlr. cesa¡ en el cargo de Delegado l;ube.mIltIVC
de la. zona & Nájera.~Torree.illa. de Cameros (Logroiio),
~ capitán de InfanOOrta D. AntoniL) Mart.ín 13iloRto.a.
17 de agOb'1x> de H125.
SeDar•••






Se concede .el empleo superior 1ltmed1ato a h: te-
n~ntes de Infanteti& comprelldidos en Ja siguiente re-
l1icl6n,¡ debiendO distrutar en al· que se les confiCTe lJ!
efecti.vicb.d del dia 4 del mes pr6J:1mo pasado.
. 17 de 3gosto ,le.l!):!;';.
Setiores Capitanes· generales de la. pr.i:me"rn, segundo y
cuarta regiones.
Sefior Interventor· ieneral· del Ejércite.
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D. Francisco Martlnez Ga.rcfa de Va.l.deavellanos, del
regimiento Pa.vf~ 48.
, Frlinc:isco Arboli Nad6l, del de San QuinUn, -47.
» Alvaro Villoria: Oa:mps" del mismo.
;) Andrés Villa Caíí.izaree, de disponible en la pr1ml~
ra regi6n J Af"..roniutiea.
Circula.,.. Se concede el empleo superior lnmcdjam,
en propuesta extl'8OrdiJWlrla. de 8SOOIlB08, '81 los alfé-
reces de Intanter1e. comprendidos en la siguiente re-
la.ción, debiendo dís'frutax en el que se ]es confiere la
antigüedad de 8 del mes actuaJ, continuando en los
mismos desUnos que boy silrven.
17 de agosto de 1~25.
Señor...
D. Antonio Sicilia Serrano, 'del regimiento Serrallo, 69.
11 Antero Touchard Pérez, del mismo.
» Tomás Lluna Gordillo, del de Ceuta, 60.
» Manuel Torres Fontela, del batall6n Cazadores
Africa, S.
11 José Moreno G6mez, del de Africa, l.
" Vicente Domfnguez Ara, del regimien Serrallo, 6c;.
» Manuel Luengo Muñot, del mismo.
» Maximiliano Morato Guerrero, del batall6n Caza·
dores Africa, 3.
» Amando Costumero Sué, del re¡imiento Garellano
número 43.
» Eduardo Gallo Ruiberri, del Tercio.
» José Aranguren Ponte, del Grupo de Fuerzas Re·
•gulares Indígenas de Tetuán, l.
» Manuel Mingot Tallo, del regimiento Serrallo, 69.
11 Narciso Muñot del 'Corral, del Tercio.
)) Angel Saavedra Gil, del mismo.
» José Pascual Abasolo, del bata1l6n Catadores Afri·
ca, 3,
1) Arturo Alemán Subirán, del de Africa, 14.
» Eusebio Torres Liarte, del re¡imiento Serrallo, 69.
» Miguel Morán. Méndez, del batallón Cazadores Afri·
ca, 3.
)) José Martínez Anglada, del Tercio.
11 Francisco Esteve González, del mismo.
» Jaime Serrano L6pez, del regimiento Serrallo, 69.
11 José Muñoz ]iménez, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indfgenas de Alhucemas, S,
)) Lázaro Fraguas Palacio., del regimiento Príncipe
número 3.
11 Fernando Garda Moreno, del batallón Cazadores
Africa, 18.
)) Julio Muñoz Muñoz, del de Africa, 17.
11 ] erónimo Roig Bizquerra, del de Africa, 13.
11 Luis Romero Salas, del de Africa, S,
)) Manuel Sánchez Herrero, del rel'imiento Melilla
número 59.
11 Francisco Arbat Gil, del del Serrallo, 69.
1I Guillermo Palmer Balaguer, del Tercio.
11 Mariano Esteban Olivera, del batallón Candores
Africa, S.
» Victoriano Suances Suancetl, del regimiento Isabel
la Cat6lica, 54.
)) Julio Alvarez Trashorras, del batall6n Cazadoret
Africa, 14-
11 José Velasco Barcia, del regimiento Ceuta, 60.
» Luis G6mez Ruiz, del batallón cazadores Africa, 17.
» Luis Mellid G6mez, del mismo.
» Gabriel Riera Pon, del de Mrica, S,
» Eduardo Carón Alcázar, del de Afria, 4-
l) Julián Benito Mariscal, del Grupo de Fuerzas R~
guIares Indfgenas de T~ l.
II Manuel Ló~ López l del batallón Cazadores Afri-
ca, 2. '
II Enrique Jim~ez Be&-Hamon, del de Africa, 1"8.
JI Agustín Braña. Castro, del regiNiento GareUllDO
número 43.
II Casimiro Tecles Ramos, del Tercio.
» Enrique Yusto Luengo, del regimiento Ceuta; 60:
JI Fernañdo Alvarez Mancha, del Tercio.
II Juan Martínez HernlÚldez, del regimiento Ceuta. 60.
II Enrique Guirau Martfnez. del Tercio:
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D. Arcadio 'Sala Sala, del Tercio.
JI Juan Montes Ortiz, del mismo.
1) José Maral Garrido, del regimiento Ceuta, 60.
1) Luis Guerra Péret, del batall6n Cazadores Africa
número 16.
» Francisco del ,Valle Carlos-Roca, del de Africa, 5.
» Antonio de Oro Pulido, del Tercio.
» Bernardo Pérez Muñoz, del batall6n Cazadores Mri-
ca, 3.
» Pedro Acosta Garda, del de Africa, 4.
1 » Fernando Martínez L6pez, del rei'imiento Ceuta
número 60.
1) Luis Saliquet Navarro, del TercIO.
)O Manuel Segarra Salvador, del batall6n Cazadores
Africa, l.
l) Pedro Osuna Díaz, del regimiento Ceuta , 60.
1> Julio Marabotto González, del del Serrallo, 60.
l) Vicente Núñez Robles, del batall6n Catadores Afri.
ca, 14.
» Rafael Flores Burgos, del regimiento Serrallo, 69.
» Ricardo Balaca Navarro, del Grupo de l'uerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán, l.
11 Rafael Montealegre Vázquez, del regimiento Prín·
cipe, 3.
n Juan Ravenet Ferrándiz, del del Serrallo, 69.
» Jaime Martorell Monar, del batallón Cazadores Afli·
o ca, S,
l) Julio Núñcz Garda, del Grupo de Fuerzas Rcru-
lares Indlgc'llas de Alhucem~s: S,
» Luis Suirez Alvar~7, del Tercio.
/) Francisco "anretl Camps, de ree!I1phllo por herido
en Balea~~!;.
11 Manuel Rodríguez 'Ruit, del regimlfm~o Serrallo. ÍlQ.
11 Marcelo Aguado Martínez, del batá:lón Cazadores
Africa, S,
11 Luis Campos Retana, del de Africa, lb.
11 Luis Alamán Velasco, del regimiento Ceuta, 60.
/) Emizolalio Casquero Garda, del batallón Cazado-
res y agregado al Grupo de Fuerzas Regulares In·
dígenas de Tetuán, l. -
)) Antonio Palacio Buitra¡ro, del mismo.
» Juan Pons Espinosa, del rei'imiento Melilla, 59.
l) Gumersindo Llopis Llopis, del batall6n Cazadores
Africa, l.
» Enrique Verdú Quintana, del regimiento MeJilla
número 59. •
)) Manuel Melian Calvo, del de Guadalajara, 20.
» Abelardo Fernández Martinez, del del Ferrol, 65.
/) Arturo González Garda, del Grupo de Fuerzas Re·
guIares Indfgenas de T.etuán, l.
11 José Compagni Fernández-Bernal, del regimiento
Ceuta, 60.
» Ginés Vera 'Vivancos, del bata1l6n Cazadores Afri.
ca, 16.
11 José Motina Mesado, del de ,Africa, 13.
1) Joaquín Puig. Costa, del de Africa, 14.
» Manuel Palacio Buitrago, del de Africa, 3.
1) Alfonso Peñafiel Martínez, del de Africa, ...
» Juan Sánchet-Cabe:z:udo Fernández, del de Africa
número 18. '
1) Conrado L6pez P~rez, del Tercio.
• J oaqufn Cuesta de Ancos, del batallón cazadores
Africa, l.
It José Barranco del Egido, del regimiento ~1iUa Se).
» Antonio Matji Sagrera, del batallón Cazadores Áfri.
, ca, 18.
t Evaristo Sabat Beneyto, del Tercio.
• Román Losada P~rez. del mismo.
1) Jo~ Ayllón Merchan, del mismo.
1) Joaqufn Escario Bo&ch, del batallón cazadores Afri-
ca, 5.
'. EU5ebio Calderón Arija, del Grupo de Fuenaa Re.
guIares bdfgenas de Tetuh, l.
1) tefiguel Cano Rodríguez, del bataUón Cazadores Alri...
ca,4- •
n Rafael Valero Caminero, del regimiento Melilla 50.
l) Antolfn Lissarrague Leis, del del Serrallo, 6C). ,
1> Eduardo Dalias Charle, del llatall6n Cazadores Afrl-
ca, 18.' o •
.. Narciso Colino Gondlez..del Tercio..
Por resolnci6ri de fecha 10 del mes actuaJ, Be confiere
el ma..ndo del Grupo de CabaBerra de Instrucción, al te·
niente ooronel de dS.cha Anna D. Fernando Casas Gan-
cedo, disponible en la sexta reglón.
• 17 de agosto de 1925.
Sefl.ores Capitanes generales de la primera y sexta re·
giones.
Scfior Interventor general del EJéro1to.
D. O. a6IL 181 . 18 ck aao-to ele t925
--------------------..;..------- ...;:_. - .. -----
D. F~lix FerniDdel Prieto,· del Grupo de Fuena4 Re-
culares Indí~enaa de Alhucemas, 5.
1) Joli de Elola OSlOriO, del batall6n Candores Atri·
ca, s.
" Alfredo de Partearroyo FerDÚdez Cabrera, del re-
gimiento MeliDa, 59.
" Julio Pata Romo, de la Intervención Militar de la
Zona d~ Lanche.
" Agustín Gobartt Luque, del Grupo de Fuenas Re-
gulare. Indígenas de Alhucemas, 5.
" EUK'enio Mufioz Hoyuela, del Tercio.
" Alvaro Martínel Abad, del batallón Cazadores Afri•.
ca, 17.
• ; Miguel RuiJ Palomo, del regimiento Isabel la C.
tólica, -54.
• Jo,~ P~rez Vengut, del Tercio.
" Lui. Goñi Rivero, del Grupo de Fuenas ReguJoares






La' falta de unidad en el histori;fli dl'! JI)!'; Cuerpo~ del
Arma de Inta.ntleria; 1M ba~une.s "! amlslline.;; que l'n
muchos de ellos existen. debida..c; 'l\ 'la. dispersión d~ los
a.rehivos n!rJImentale9,. A nuestras el'ten~8f1 V .1('jan1l'l
CBm~ Icokmilales. e. !las rnülti.ples y dÍ\~rs:ls orga.-
ntT.R.ciones por que lIn mayorfa de lOfI CUf'..rp<WI ).¡lln pa-
Ilado.. ar.on~.18.n J'a ronvp.nienrlll. de ~er Un{l "omple-
ta revlsldn de lIU¡; historie.le9, pe:ra.j cuyo efecto f.(' nomo
bra una (}¡mlslórf. compuf'F.t1\. del tenlenre coronel de
lln"nte1111. D. 'SlI.n'tiago Otl'lro Em1que7., Marqués de
HerJllQiÍlla~ ""yudante ~ oampo del GobM'nndnr rnf.tr-
tR.,. de MndrM. y mmanMnoo do Intrmtfflof(l D. VIcente
MorSl!'.c¡· MOl'II.1Nl, oa:yudanb'l ~ !'ampo del. Gt'neral .Tete
de 111. SecMón de Intab1ter1n., y D. F:nl'iquc Ugn.rte Afil·
barI"O, e8Crlblenle de primera. dl'! Oficrn!!!! Ml1It:ln'!!,
paN quP- ,;tn perjulClt> de !!U!! destln08 de plantll1!,-,
¡>roced.lI.n 1I. estudia,. JM hj!rt.oMlI8 de 108 Cuervoo, ha.lO
fA In!!pElCcl6n y dl.roocl6n d<' la Seccl6n de 1n '"nterla,
eX'lfmjnando 106 e.~hlV\1S de los Cuerpo!'! y del F.st'ldo y
haclendo Iftquf".JIOR tzrabajM que se estlttncn pertinen~R
pe.t'lll determina!' y Mllmltar 108 h1storlalM r~'crldO!l,
dando las nonnas a. que lIILn de !IOme~rse lO!! Cuf'TJ>OS
para ronsegul:r resplandezca 1lIV verdad histórica. en la
redacclOn de equéll08.
14 de ag06t.o de 1~25.
Seftores ~idente del Consejo Supremo de Guern y
H#:t.Dll. Y Ca.p1tAn generel de b. primera. w;ti6n.
DISPONIBLES
Queda d.tJpon:ibJe en Oedt:a., oon· arreg10 a. la. ",.al oro
~n de 12 de noviembre de 1924 (D. O.. nt1m. 255), el
oomanda.ntc de Infanter1a D. Eduardo Mutloz Garcfa,
del Tett:io. .
17 de agostn de 1925.
Sefi<res Alio Comisario Y General en Jete del Ejércit.o
dlt &pana en Afrloa y Cd:Dandante gener&'!; de Ciutu..
Sefiar Interventor l:enera1 del EJérdto.
Como resultado de concu:rso, el teniente coronel de
Caballerfa d:isponlble en h1 primem región D. Ga.briel
C"astro Altaro plISa de plantilla IIltercer regim.iellto de
reserva.. pre6ta.ndo 6US serviclls en oomlsi.6n, en la. Junta:
provincial del censo del l':mlldo c:thl\al\r 7' mular de \';l-
~a,. oomo Delegado militar.
17 de agosto de 1925.
Sef'iores CApitanes generales de l3. primera y tcrcel'A
I'eIPones.
Set'lor'Intcrventor genera.I del E~.
Como J'e!lultado de ooncurso, el comandante de Cl\bll.-
Heña, dl8Po!llh~ en es&. 'l'eg16n D. ,1CY't! Llllmll3 "el Co-
n-a.l, Pft8a de pllRntlIla al octavo reglm1eJlto dt'! reflC1'va,
prestanllo 1IU8 servicios en comls.On, eu 11\ .1l111t"\ l)rovln·
clBl del censo del ganado. cabaJl~rr J mular de Orense.
como delegado m11lbr.
li de agosto de 1925.
Seflor Cap1t!n generell de la. ~tava regl6n.
Scl'lor InteM'entor general del Ejémito.
DISPONIBLES
El oornand'a.nte de CabaJlei1a;, con destino en 1M In·
tervenclones Militaret; ~ la zona de ~elilL~ D. Fr'dU-
clsoo Alonso Estringaa.", queda c1i'p(ll1\lJlc (:11 esa 1'1.lZa.
17 de agosto de 1925.
Seftar Comandante genf'¡·ai de Melilh.
. .
Sel'lor Interventor general del Ejértii'to.





Se OODcede distrotar. ila actual licencia de vera.no pn
Vich1 (Fn.ntia.); al capitán de InfanteI1a. D. R'\.'rOOn
.A~o 1lJhLnda., del regimiento reserva de V'I!encia.
na. 33 y vefnticinco d!as para PlII1s (Francia), d te-
D.1tlIMle de la propj¡a, Arma D. JesQs ~glano y CuC'lll16
de! JIoDtu.U. de1I ioec:lmientb MaJlora.. 13.
14 de agosto de 1925.
SE6Jr 0apiiáD~ de 1& tercera. región.
Se6ar 111....1Ir aenerat del EJército.
. el Uea.,ra1 _pilo delDr.- _ 'IYftw.¡
© Ministerio de Defensa
I ANTIGUEDAD _
I c~. la Ptestlencla del D:irector1o Militar, enreal arden de 20 de julio t11timo, dice A este Mlni!1terfo, loque -sigue: «Vista lIII. i.rut&ncia. que T. Ir. eurs6 a Ell!IIte
, Diirec1nrio ElIl 29 de mayo próximo puado. promo-
vida por eJ: tenilenf8 (El H.) de AX'tlllerflI. D. J~ Pére%
BUIl!Ddfa, en s4plica de que Illl le conceda mayor antltcUe-
dad en los empJl,a de &llérez J teniente. 8.. 1I. e} Rey
(q. ID. ~) se ha servido desestimar 1& peticl6n del 1n-
teresado por careoer de derecho a lo que Ib]icitn, ~t1n
tWJ resolvi6 ~~ 6rdenes de 113 de julio de 1913
.(D. 0.\ nt1m.. 153)~ 111 de I!'bril de 1919 ~ O. UÚ'lL 85).
Es al propio tliempo la voluntad de S. 11., que po1" el
)l1nlltArio de la Guerm se recuerde el GJJDpltmleolt!> cie
D. O. 116m. 181
10 dispuesto en la real <rilen ciicular de 13 dI.:' jul10 de
1881 (~ :Q. ndm., 272)J De reál orden lo manifie9to a
VIo E. PI!ú"8I su conocimiento. el del iln.teresado Y ~u cU'ln-
plliD(ie~ !J> digo B. V.. ~ para su conocimiento y
cump~ent.o.
14 de qarto de 1925.
Sefior•••




PlU'a jubtificaiCi6n técnica y administrnti,:l dc las
obI'88 au~zadas por res.l orden fecha 10 de jimio t11-
1Jmq se aprueba con cargo ;. h~ 'tServici'lS de In~'_':Jlc­
~. el pmmpuesto·de los tubajoo ete··!;tl~:i(l!; en Cabo
Juby. por ]¡a aeccl6n exped1cionlU1la del Grupo de Inge-
nieros de Teneri:te, para la 'instaJacl6n de un blocao para
velntic1noo hombres,. con imparte de L 594,72 peseba&
14 de ag~ de 1925.
Seflor CapitAn general de Ganarlas.
Seftores Intendente general m1lita~ e Intervent>r gene-
mI del Ejérdilto.
Se aproeba ·para ejecucll5n peAl' gest16n d1recta y caro
go B. 181 dotabl6n de los «Sm-vic:ios de Ingenteron, el pro-
yecto de instaladón de un grupo motor bombl'. bot'A11 de
riego '1 depC5slto de aguas en el Pa¡rque de Intendencia
de la PlazA. de A1calA de Hena.rt'l\ conpnetrupuC'lti> total
de 45.208 peseta&
14 de ll&'08tD de 1925.
Sef5ar Capité.n general de J:a. prí'lnera ~16n.
Sefiores Intendente gen~ mll1tar e Intervcntor ge-
neral del Ejérclto.
Se ·aprueba el proyecto de a.lmacenea para Intenden·
aI:a en Ja Estaci6n Laxa.che (Puerto) del fer.rocl\rrll La--
radle-AlcAzar; pera ejecución peAl' contrata., 11 ediante
subasta p11b1ica de oaricter local.. sIendo cargo a )011
cServiclcs de Ingen1eroo, el impon. total, que ascien-
de a 230.974 pesetas; de las cuales 228.500 pesctr.s per-
teneoen al presupuesto de la oontra1la''1111B 2.474 peoetas
restantal al complementaI1o.
14 de agosto de 1925.
SefIor .A'IiID O>misa:r.io Y General Em Jefe del Ejército de
Ellpafia en .Atr1ca.
seDares Intendente general militan e lutea:ventor ~
neral· del Ejército.
© Ministerio de Defensa
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y 'CtJerpos diversos
Clreular. Se annnchm a ooncorso tres pIa%&8 de ~
JnIIIlDd$te (una. de Infa.n4lelrfa y des de CabB1lerf~) "1 dOll
de tbiente de rnflLI1'teI1ftl.l protE!m'efllo en Eil 00leg10 de
Hnérf8lnos de la Gue!T3., qul!l han dI' desempellar Jes
. clase8 que f".c ilIBer1Jan a rontinuacl&t. Las tnstl'nctas de
. 'b petIil1oJl'll.rb:ls; debMRmente dooUlmentad:a8, se CUl'D-
rá.n directamente a. 6'lte MtnJtcJ'lO. por 108 ~r1meros 18-
tes de loB cuerpo:¡ o depeíldIenc.ta&,. en EiI p1a:l.o' de un
meA, a partir de la fecha. de pubUcaciC5:1 1I!t' t!Btl\ diE.po-
sicúSn y se tendrin por 00 real.1*la8 .. que no h&J8íl
tenido ent:mda dentro &11 quinto dIa después del pLzo
sefta.1Bdo" oon&ignla.ndo 10B que se ba11en Idrriendo en
Atrka, si tienen cumpl'.do el tiempo de obll~tori:l ]>er-
manencla en dicho territorio. .
14 de agado de 1~25.
SeIl.....
~ de comandante de Inf.~--Geogra.nas,
Gramática 08Stel~ y francés. '
Segunda de comandante de Caballertl.-Ff91ca, Qaf.
m.1ca. e inglés. ;
Tercera de comandante de Cnba.lkrla.-C1e~lMdel
BachUlerato.
PrlmeI'l\ de teniente de Inlan:ter1a.-Algebra '1 CAlculo
Mercántll; Geografta oomerclall" P'JsIba '1 QuImloa apli.
cadas al comere'lo.
Segundia. de teniente de Infantm1a..-Asignaturaa de
Idtras del Bachillerato.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Clreular. Se I8.prueba la ·expulsión del Ejército, por
inooIftgible, del educando de mQSlcll del regimiento In-
1'ftnterfa Guipdzcoa n11m. 53, Ricardo Cruz Mardon.,
hi» de Santiago y de NievES. naturol de Miranda de
. Ebro (Burg~), con o.rrgelo a :Iio dispuesto en el artIcu·
lo 392 del reglamento de la vigente ley de Reglamento.
14 de -agmlo de 1925.
SetiQr...
Se concede a los individuos que se exprefan en la
siKUicnte relaciC5n, ]a devoluol6n de las cantidades que
ingrlSl.'1"On para reducir el tiempo de servicio en filaS,
las cuales percibirán las pe1'¡ilObas que hicieron el dep6-
siQ> o las ftutorlzadas en forma legal.
14 de qa;to de 1925.
Seflores Capitanes gena-ales de la primera, tercera '1
cuarta reglones. .
Selior Interventor g¡en,eral clel Ej6rdto.



















































669 B.rcelona •.•• :.
104 C.rtq~na ..
1.355 Bar~eloDa ..
8 Ident ••• 1m




25 euro •• 1923
29 ldem •" 1923
25 enero... 1922
17 lebro... 1922




18 Idem ... 1912




7 IdeDl ... 1m
15 Idem .•• 1923





2 febro ... 1922
i' PUNTO EN Pecha SUMA~ a QUE PUERON AUST.\DOS de b carta de,.,o~:a:- Deleead611 de qwdebeNOM81U! DE l.05lU!CLUTAS i Caja Iaear· H acleDda q••~~:.-l' i de reclula la de apldl6 l. carta _~ • AJ1UItamieatD ProYiDda Dta Mea Afto P'IO de Pilo Pesetas~ -'.:-1------1----·1-----r - - - -:--,1-----1~1 L6pa O"¡cos•••••••••••••.•••• 1m Madrid••••••••••• Madrid •••••••• Madrid, 2....... 9 dlct»re •• 1921 m Madrid... •••••• 1.000ll.u- " • • 21 lIO.tO. 1923 2.888 Idem.... 500
El'U'O....... " • • 19 aepbre•• 1924 1.903 Idltlll....... •••• 500
Mand liria A¡aJ 1912 fueacarral Madrid Madrid, 2....... 18 febro 1m 1.765 Idem. 1.000
AIIIGato Sierra ~mera........ 1m QalDlaDar de la
Ordea •••••••••• Toledo Toledo ..
Crllt6bal de D1eco Labrador ,. 1m El TobolO••••••• Idem Idtm .
auuSe Mala Quila .. •• ••••• 1~n Mfrid............ Ba4ajoz........ Badajoz ..
El m_o . • • ~
El mismo .•.•.......•..•• •• • •
Jau Súra López 1m OUy. de Jerez B.dajoz .. oO •••• Zafr .
MaIuId OIltallo.WU 1912 Zaffa Idan Ideal ..
Jau <:errato Sincbet 1m MedeIllD Idan Villana". de l.
Sereaa .
frudlCo-8era.rdlao U. Pulor 1m 8eaaCll.dl ••••••• Valencia ••••••• V.leuda, n .
Rafael V.U. Pucbol 1t23 Valencia Idem Idem,38 ..
Valaatía PI'T~ 1m Idem : Idem ldeJDl .
Vlc••te 8.!aluer Campoa 1920 Moaaen.t Idem IdelD, 39••••••••
Vlcaate Vllaptan. Rohi 1921 Valeac:la Idem Idan ..
~ Marfa5amper 8ellya' 1922 Idm Idem Ideal .oaqlÚll R_la Macla : •••••••• JGZ4 Elcbe Allcaate Oribu1a .ui Marta A1aorÓ' BeltrlD•••••••••••• 1924 Nonlda IdeDl Id.m .DaD Oard. I!squerdo 1914 Tealada Ideal Alcoy .10 Praetaoeo Mateo t912 Car1.a&ena........ M~la......... Carla¡[ena .llIU Toa. farell 1922 Barcef"aa Barcelona Barcero 55 ..
lJala Oarrit Ooulla 1922 San fruc:tuoao del
. lIa~ IdeDl MaareA ..
MlllItl Oraell. COIldal 1924 Oul._a Urlda 1.frIda .
El mllato •...•••••• •••••••••••••••• ,. •• • •
Rafael Loaada Penajo 1923 Tunea 1.frIda Urlda .
!J mi_o ..•.• .......••.•••••...•...••• • •)0Ii Solt Dari........................ t02S U.daR •••••••••• Urlda......... B a' ••••••
bteban Bqarla Arr6 1m Pnllaa Idtlll Id_ .
•••
REEMPLAZO
Se declara de reemplazo por enfermo en esa regl6n.
a partir' del dla 26 del mee pr6xlmo pll8ado. el ofic1al
temero del Cuerpo de OflJclnas Milita.res D. José Cuesta
p~ OOD dflllJlllno en la Capltank general de 111 cuar·
ta regt6D.
17 de agosto de 1925.
Me.- Capltin geoeral de la. OIlarta reg1On.
SeGor Interventor aeocnl del Ejé~
I!I Oeareal aearplo del d....o
nu.. ~ TmuAM
«
8Utcm6VIl ya uslldo, m&I'OB. cHudson», de lM OlIntl~
rfl¡tlioas que ha fijado el Neg<dado de autom6vU,s.
pa¡ra el servicio de dicho Establ.ec1mlenro, siendo
cargo su importe de 4.500 peBl!JtIB a} capitulo 9.0, lU'U4l-
lo dnlco. de la Sección 4.- del vigente Pll!8Upuesto.
14 de apto de 1925.
Seflor Capitb pntnJ de la 8l!gUnda región.
Se1lares Intendente general militar e Interventor ge.
nera} del F4érclto.






Por el, :Dtabledmifllto CJentral de Intendencia se ve-
rificará 1& rem~ Ul"gllIlte del mater.ial adrninistl'atJ1vo
deH~ que se detalla a continu~d611. con destino
al Ho..-pital Militar de EU1<;06, BiendJ cargo les gai10S
de tl'ansporte aJ capl~o séptimo, a¡-trculo tercero, de
la aeccl&l cuarta del vigente presupuesto.
17 de agaJto de 1925.
8e6or Capitán genEll'lil de la primera regi6n.
&dlores Capitán general de la seJ:1B regi6b e Interventor
&eDeral del E1jército.
De mI_ 11 to.11. dos ClalllaB,¡ nueve copas pare





Sección y Dirección de Cria Caballar
y Remonta
AlJ'roIlOvn.:rsKO
Se autlor'iJ'a.: .. YecuadIl Militar de _ SIelgUnda %ODll
PlC~ ..... q. pr n d.irect& adquiera UD
~ S e e e sa
DESTINOS
El capitán de Ingeni~, pilott> y observador. de &ero-
p.lIa.n", oon destino en el Servicio de Av,iacJón¡, D. Maria-
no de .la I~~ Sierra, causa baja en el mlslllo y pasa
a la sltuaci6n B) de las sefl.ala\lJS en el vigf'Dte regla-
mento de AeronAutica.
14 de agosto de 1925.
Sefior Capitán general .le 1;·. prilUC:J"a región.
~or Interventor genEral de~ E.iémito,
El ~&DdaDte de ArttIler-fa:, c;beervador asu,tero
con destmo en ~ 15.' ~iento llgero y e') cc)mjsi6~
en eJ.1'A. Fa:uela Central de ¡¡ro D. &nito Molll$ Gurela,h ~tán de ~ misma Mlli\, olJserTadvr aerostero
. os .~nZ& Riquelmc, quedan egregad08 a. la uni-~ ~Clonazda de aero>t.:,-·ón y en la situación .\)
.lD.co!"p()rándose con urgencia. •
14 de agosto de 1925-
8e&n'I Oapitán gemnl de la primera l'ef{i6n.
.Sdll:ne Capitán paer&1 de ~ OCfaVlló -mJ<n 1txr general del~ ~"&'U e Drenen-
I!I 0-.. eDeupdo d.l .........
~.~
m 18 de COIto ele 192:5 O. O. aáIL 131
:
DISPOSlaONES Ipuntos que se expresan, Jos jefes oficialts y asimilados que
de la Sabaecretaria y Secdoaes de este Mlaftterlo filUraa en la ai¡uíente relaci6n.
y de ... Depeadead.. ceatnl.. 14 de a¡osto de 1925. .
Subsecretarra .~AJAS I .... .-
SePa noticia. recibidu en este Ministerio de la. Autori-
dades dependientes dd mismo, ban fallecido en las fecbas 1 I
nIlIAS.W




T. COtolle! •• D. femudo Sicluna Bureos •••• 17 julio .• 1925 "aclrid .••••• ; ••••••• Rel "a. Sa1amUCI, 56.
ComudaDte. • JuaD Mendou e Iradier ••.••• '18 ac.pbre 192. Oor¡uu ICeuta) •••..• F. • l. de Ceuta, 3.
Otro ••••••• · ta6 OucIa-SolaliDde y Garcla 27 julio • 1925 ¡roro (Zamora) ••••••• Caja Toro, 19-
CapltAD••••• t woaio Depujol ClDtrólt ••••• 18 sepbre 191. Gorpea.&<:uta)•••.•• P. Il. L de' Ceuta, 3.
Otro •.••••• • Antonio Oarda Ibrtlnu ••.• l' maJo. 1925 Huereal era (Alme-
rla) ••••••.••.••••• Caja Hucrcal·Overa, 36.
Otro••••••• t loaquln Sincbes-Gómez Prat. 18 jullo•• 19'5 Canb'Dchel (Madrid). Reir, Badajol, u.
Otro ••••••• • ADtoDlo Mo'uteSancho •••• 21 ídem. 1925 Algeclras (ctdiJ) ••••• Idem ltstrem.dnra, 15.
All6res ••••• » Juatlno Peniaea Topete .•••. 8 idem. 1925 Territorio de Ceut•• , Cas. Alriea, 2.
Cap1tAD LR. • M'Duel 8luco MartIDes ••.•• 1 idem. 1925 V.ldeorlas lOreuae) ••' Rn. Valde(.rru. tOS y. delec.-
do Gub.· de <>reDse.
Otro ••.•••• • lluad Bala Jtequena •••.•• 16 idem • 1923 Barcelona•••••••••••• Re¡. "a. Barc,elona, 52.
CABALLDIA
,
Tute. (l!. R.) D. 1'lAO FenaADdes Norm.s••••• 1 lulio., 1925 Granada•••••••.••.•• Bep6lltO de luado de lleUIl••
AlJúea (Id) •• • oH GoDÁla QuirÓl•••••••• 30 ldem. .925 Córdoba ••.•••••• 1, •• Rer. LaacerOI de Sa¡uDto, l.
ARTILUtRIA
ComudaDte. D. Ludo &110 Coil' .••••••••••• 16 juBo•• 19'5 P.mpIODa .•..•••••••• Re¡. de plau J poaldda, 4.CaptAD••••• • Aatoalo CalYo .rlquu••••• 23 idus. 19'5 MadrlG •••••••••••••• Secdó. de movUlaaclóD ele In-_.
.,.~ . d1dtl1n awa.
QUAIlDIA CIVIL
T. COroDel •• D. Vlétor Cacbarróa Cabezas••• l' jaUo•• 19'5 Vill....till. (Madrid). CoalaadaDda de Madrid.
Teate. (It. R.) • Carloa SalI.do l"eraWiea ••••• 26 Idea. 19'3 VmafnDea del Pu.- .d6a (Bncel,u) •••• Idem del Jtate.
O'ICINAS MILITARES
OfidaJ •••••• D. JOI6 DIu Valcabaclo•••••••,•• 021 Julio•• 19'5 VaUadoUd •••••••. 0'_ CapitaDla ceDera) , •• ncl6a.
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tlel presente mee, un stado de sus fondes de armamento,
oon 108 salcfu8 que hayan resultado aJi flnallrar el. ejerci-
cio eooIl6m1~ ~2&. . •
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